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Edition zum Jubiläum 
FKW hat ein neues Layout! Aber zum 20jährigen Bestehen der Zeitschrift wollen wir 
die alten Cover nochmals würdigen: ln Kürze werden alle Abonnentinnen einen farbig ge-
druckten Flyer zugeschickt erhalten, der die Hefte von 1987-2007 dokumentiert- unser 
Editions-Geschenk an Sie. 
Zudem bieten wir unseren Abonnentinnen in Zusammenarbeit mit dem Jonas Verlag 
einmalig bis zum 31. Juni 2008 die Möglichkeit, alle noch verfügbaren alten Nummern 
der Zeitschrift zum halben Preis zu bestellen. 
Sie können online über www.frauenkunstwissenschaft.de oder direkt beim Verlag 
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